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No se publica domingos ni d ías festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el para amort izac ión de emprés t i to s 
Imniístiraición pirovíiHtíal 
fflfflOOlBElflPRBmiIDEra 
SECCION D E G O B I E R N O Y R E G I M E N 
INTERIOR 
CIRCULAR NUM. 13 
Desde hace algún tiempo se viene 
observando un notable incremento en 
el número de personas de uno y otro 
sexo que, situándose en las proximi-
dades de Iglesias, Centros Públicos, 
hoteles y otros establecimientos, ejer-
cen la mendicidad u ofrecen distintos 
servicios, en la mayoría de los casos 
no solicitados, importunando con ello 
al público que acude a dichos lugares) 
y especialmente a los turistas extranje-
ros. Por lo general, se trata de sujetos 
carentes de profesión o trabajo normal, 
desarraigados y propensos por ello a 
la comisión de delitos o inmoralida-
des, cuando no de criaturas objeto de 
explotación. 
Habida cuenta de la gravedad que 
ha adquirido este problema y del que-
branto que produce en el prestigio 
nacional, siguiendo instrucciones del 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, 
por medio de la presente se interesa 
de los Sres. Alcaldes de esta Provincia, 
Policía Gubernativa, Guardia Civil y 
demás Agentes de la Autoridad, extre-
men su vigilancia para impedir que 
tales hechos se produzcan. 
Lo que se hace público en este BO-
LETÍN OFICIAL para general conocimien-
to Y cumplimiento. 
León, diecinueve de mayo de mil 
"ovecíentos sesenta y cuatro. 
E l Gobernador Civil, 
2̂ 71 Luis Ameijide Aguiar 
M I fliPilIMIOil m i l l L DE lEDH 
M c í o RetaudatoriodeEontritaíones del Estado 
Zona de L E O N 2 a CPueblos) 
Calle Fajeros , núm 1 —LEON 
Anuncio para la subasta 
de inmuebles 
Don Juventino Nistal Martínez, Auxi-
liar Recaudador de la Zona de León 
(Pueblos). 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ha dictado con 
fecha 9 de mayo de 1964 providencia 
acordando la venta en pública subas-
ta, ajustada a las prescripciones del 
artículo 105 del Estatuto de Recauda-
ción, de los bienes que a continuación 
se describen, cuyo acto- presidido por 
el Sr. Juez de Paz, se celebrará el 15 de 
junio de 1964 en el Juzgado de Chozas 
de Abajo, a las diez y media horas. 
Deudor: Luciano Alonso Barrera 
Una finca en el término municipal 
de Chozas de Abajo, en el Polígono 53, 
parcela 806, al paraje denominado Zo-
rita, cereal, secano, de 4.a, de 23,80 
áreas, que linda: al N., Manuela Martí-
nez Fuente; E., Angel Martínez Fuente: 
S., José Colado Fierro, y O., bienes co-
munales. Líquido imponible, 15,95 pe-
setas. Capitalización, 319,00 pesetas. 
Valor para la subasta, 212,67 pesetas. 
Otra finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 54, parcela 2, paraje 
Vallín, prado secano, de 2.a, de 1,72 
áreas, que linda: al N., Máximo Martí-
nez Celada; E., Generosa Fernández 
Celada; S., Felicitas González Martí-
nez, y O., camino. Líquido imponible, 
1,55 pesetas. Capitalización, 31,00 pe-
setas. Valor para la subasta, 20,67 pe-
setas. 
Otra finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 54, parcela 131, para-
je La Loma, viña de 3.a, de 19,01 áreas, 
que linda: al N., Angel Martínez Fuen-
te; E., camino; S., Valentín Martínez 
Celada, y O., Benjamín González Pe-
Uitero. Líquido imponible, 55,32 pese-
tas. Capitalización, 1.106,40 pesetas. 
Valor para la subasta, 737,60 pesetas. 
Otra finca en el mismo término, po-
lígono 54, parcela 125, paraje La Loma, 
viña de 3.a, "de 15,37 áreas, que linda: 
al N., Celestino Fuente Martínez; E., 
camino; S., Angel Martínez Fuente, y 
O., Generosa Fernández Celada. Líqui-
do imponible, 44,73 pesetas. Capitali-
zación, 894,60 pesetas. Valor para la 
subasta, 596,40 pesetas. 
Otra finca en el mismo término mu-
nicipal de Chozas de Abajo, polígo-
no 55, parcela 401, paraje Ganeridos, 
prado secano, de 2 a, de 1,18 áreas, que 
linda: al N., Jacinta Fuente Fidalgo; 
E., Manuela Fuente Fidalgo; S., Ampa-
ro Honrado Pacios, y O., Celestino 
Fuente Martínez. Líquido imponible, 
1,06 pesetas. Capitalización, 21,20 pe-
setas. Valor para la subasta, 14,14 pe-
setas. . 
Deador: María Caño Garda 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 189, parcela 67, para-
je Los Abuelos, cereal regadío, de 2.a, 
de 16,44 áreas, que linda: al N., Fabián 
Castaño Casado; E., Cilinio González 
Fierro; S., Vicente López García, y O., 
arroyo. Líquido imponible, 83,02 pese-
tas; Capitalización, 1.660,40 pesetas. 
Valor para la subasta, 1.106,94 pese-
tas. 
Otra finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 189, parcela 16, para-
je Los Abuelos, cereal regadío, de 3.a, 
de 17,71 áreas, que linda: al N., Eduar-
do Casado García; E., Manuel Martínez 
Prado; S., Camino Alto, y O., Isaías 
García Alegre. Líquido imponible, 
73,14 pesetas. Capitalización, 1.462,80 
pesetas. Valor para la subasta, 975,20 
pesetas. 
Deudor: Miguel Fernández 
Martínez 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 27, parcela 937, en el 
paraje La Carro, cereal regadío, de 4.a, 
que linda: al N., Ramón Fidalgo Caño; 
E., Antolín Hidalgo González; S., Pe-
tronilo García Fernández, y O., Daniel 
Fidalgo Celada. Líquido imponible, 
50,91 pesetas. Capitalización, 1.018,20 
pesetas. Valor para la subasta, 678,80 
pesetas. 
Otra finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 28, parcela 203, para-
je La Hoguera, cereal regadío, de 1.a, 
de 9,00 áreas, que linda: al N., Pedro 
Colado González; E., senda; S., Ramón 
Fidalgo Caño, y O., senda. Líquido im-
ponible, 53,74 pesetas. Capitalización, 
1.074,80 pesetas. Valor para la subas-
ta, 716,54 pesetas. 
Deudor: Francisco González 
Garda 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 154, parcela 357, pa-
raje El Sestiadero, cereal regadío, 
de 1.a, de 48,78 áreas, que linda: al N., 
Romualdo González García; E., Dioni-
sio Gómez García; S-, Camino Real, 
y O., Martín González García y Froi-
lán García Hidalgo. Líquido imponi-
ble, 243,05 pesetas. Capitalización, 
4.861,00 pesetas. Valor para la subasta, 
3.240,67 pesetas. 
Otra finca en el mismo término que 
la anterior, polígono 154, parcela 388, 
paraje La Miraya, cereal regadío, 
de 1.a, de 21,15 áreas, que linda: al N., 
Benjamín García Fierro; E., el mismo; 
S., Herminio Colado González, y O., 
Joaquín González Gómez. Líquido im-
ponible, 126,05 pesetas. Capitalización, 
2.521,00 pesetas. Valor para la subasta, 
1.680,67 pesetas. 
Deudor: Mercedes Quiñones 
Tejedor 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 143, parcela 55, para-
je Las Barreras, viña de 2.a, de 9,37 
áreas, que linda: al N., Modesto San-
tander; E., Manuel González González; 
S., camino de Banuncias, y O., Pauli-
na Ordás Juan. Líquido imponible, 
34,86 pesetas. Capitalización, 697,20 pe-
setas. Valor para la subasta, 464,80 pe-
setas. 
Otra finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 135, parcela 319, pa-
raje El Riego, cereal secano, de 4.a, de 
20,97 áreas, que linda: al N., Melquía-
des González; E., Florentino Gavilanes; 
S., Laurentino González García, y O., 
Argimiro García González. Líquido im-
ponible, 34,86 pesetas; Capitalización, 
697,20 pesetas. Valor para la subasta, 
464,80 pesetas. 
Deudor: Lorenza Ramos Vidal 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 61, parcela 108, para-
je Eras Medio, huerto, de 1,00 área, que 
linda: al N., camino; E., Gerardo Mar-
tínez Martínez; S., Luis Fernández Or-
dás, y O., Tomasa Martínez Diez. Lí-
quido imponible, 9,90 pesetas. Capita-
lización, 198,00 pesetas. Valor para lá 
subasta, 132,00 pesetas. 
Otra finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 53, parcela 192, para-
je Cañas, viña de 3.a, de 11,35 áreas, 
que linda: al N., Leandro Martínez 
García; E., Luciano Fuertes Fernández: 
S., Mariano Fernández Fuente, y O., 
María Rosa Martínez. Líquido impo-
nible, 33,03 pesetas. Capitalización, 
660,60 pesetas. Valor para la subasta, 
440,40 pesetas. 
Otra finca en el mismo término, po-
lígono 51, parcela 303, en Camino la 
Virgen, cereal secano, de 3.a, de 50,87 
áreas, que linda: al N., Cecilio Fernán-
dez González; E., Josefa Martínez; 
S., Gerardo Martínez, y O., Benito Mar-
tínez Alvarez. Líquido imponible, 47,31 
pesetas. Capitalización, 946,20 pesetas. 
Valor para la subasta, 630,80 pesetas. 
Las fincas anteriormente relacionadas 
no se encuentran afectas a otras cargas 
o gravámenes que a la anotación sus-
pensiva de embargo a favor de la Ha-
cienda Pública. 
CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
1. a Los títulos de propiedad de los 
bienes (o las certificaciones supleto-
rias en otro caso) estarán de manifies-
to en esta Oficina de Recaudación 
hasta el día mismo de la subasta, de-
biendo conformarse con ellos los lici-
tadores, sin derecho a exigir ningunos 
otros. 
(De no existir inscriptos títulos de 
dominio, esta condición se sustituirá 
por la de que el rematante deberá pro-
mover la inscripción omitida por los 
medios establecidos en el título VI de 
la Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgare 
la Correspondiente escritura de venta.) 
2. a Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable depositar 
previamente en la mesa de la Presi-
dencia el 5 por 100 del tipo base de 
enajenación de los bienes sobre los 
que se desee licitar. 
3. a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, el 
precio de la adjudicación, deducido el 
importe del depósito constituido. 
4. a Si hecha la adjudicación no pu-
diera ultimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pérdida 
del depósito, que será ingresado en el 
Tesoro Público. 
ADVERTENCIA.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán libe-
rar las fincas antes de que llegue a 
consumarse la adjudicación, pagando 
el principal, recargos y costas del pro-
cedimiento. 
OTRA.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado perso-
na que se encargue de recibir las noti-
ficaciones de la localidad, así como 
los acreedores hipotecarios que sean 
forasteros o desconocidos, quedan ad-
vertidos que se les tendrá por notifi-
cados mediante este anuncio a todos 
los efectos legales (n.0 4 del art. 104). 
En León, a 11 de mayo de 1964;—El 
Recaudador, Juventino Nistal Martí-
nez—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Au-
relio Villán. 2278 
DISTRITO FORESTAL DE 
A N U N C I O 
LEON 
Autorizada por la Dirección 
de Montes, Caza y Pesca F l S ? 
práctica del deslinde total del m 
denominado «Mata de las Fuent6 
Pozo de la Mata» número 216 defr y 
tálogo de los de utilidad pública H 
esta provincia, de la pertenencia ri i 
pueblo de Adrados, Ayuntamiento ri 
Santa María de Ordás, por el presen? 
se pone en conocimiento de la Junt 
Administrativa del pueblo de Adradr 
y de las demás Juntas Vecinales pr0 os 
pietarias de montes de utilidad púbhVa 
colindantes con el que se deslinda vd! 
todos los particulares que posean pre-
dios colindantes o enclavados en el ci-
tado monte, que en el plazo de cuarenta 
y cinco días naturales, contados a partir 
del siguiente al de en que aparezca 
este anuncio en el,sBOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan remitir a esta Je-
fatura, sita en esta capital, calle de 
Ordoño II , número 32, 2.° derecha, la 
documentación (acompañada de dos 
copias simples de la misma para su 
compulsación y autorización si la me-
reciera, ello con el fin, en su día, de 
poder devolver los originales a los in-
teresados) que justifique y ampare los 
derechos que puedan asistir a cuantos 
se crean interesados en dicho deslinde 
por razón de límites, posesión o pro-
piedad, todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 3.° del artícu-
lo 97 del Reglamento de Montes apro-
bado por Decreto de 22 de febrero de 
1962, bien entendido que transcurrido 
dicho plazo no se admitirá ningún otro 
documento y quienes no lo hubieran 
presentado no podrán formular recla-
maciones sobre propiedad en el expe-
diente de deslinde. 
Solamente tendrán valor y eficacia 
en el acto del apeo los títulos de domi-
nio inscritos en el Registro de la Pro-
piedad y aquellas pruebas que demodo 
indudable acrediten la posesión ininte-
rrumpida durante más de treinta años 
de los terrenos pretendidos. 
Las operaciones de campo y apeo 
darán comienzo el día 27 de octu-
bre del año actual, a las diez y media 
de la mañana, partiendo del puiM 
más al Norte del citado monte a des-
lindar, operación que llevará a efecto 
el Ingeniero de Montes que en su día 
designe la Superioridad. 
Lo que se hace público, emplazando 
a los colindantes y a las personas que 
acrediten un interés legítimo para que 
asistan al mencionado acto, advirtien 
do que los que no lo hagan persona ' 
mente o por medio de representante 
legal a la práctica del apeo no pod^n 
formular después reclamación algun 
contra el mismo. . t 
León, 13 de mayo de 1964-r'E1tera 
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DISTRITO M I N E R O DE LEON 
Don Indalecio Gorrochátegui Jauregui, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Ocejo - García, Explotaciones Mine-
ras, S. A.», domiciliada en Madrid, se 
ha presentado en esta Jefatura el día 
veinte de febrero último, a las doce ho-
ras, una solicitud de permiso de inves-
tigación de carbón, de ciento cuarenta 
y una pertenencias, llamado «Trini-
dad», sito en el término y Ayuntamien-
to de Toreno, hace la designación de 
las ci adas ciento cuarenta y una per-
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida la 
torre de la iglesia parroquial de Tore-
no, y desde éste, con rumbo Sur, se 
medirán treinta (30) metros y se colo-





2. a Oeste y 
3. a Sur, 












a 10.a Este 
a 11.a Sur, 












quedando así cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de Mi-
nas y admitido de initivamente dicho 
permiso de investigación, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 12 
de la citada Ley de Minas, se anuncia 
para que en el plazo de treinta días 
naturales puedan presentar los que se 
consideren perjudicados sus oposicio-
nes en instancia dirigida al Jefe del 
Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.245. 
León, 30 de abril de 1964.—Indale-
cio Gorrochátegui. 
2105 Núm. 1312.-252,00 ptas. 
Don Indalecio Gorrochátegui Jauregui, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Minas de Tarna, S. A.», vecino de 
Madrid, se ha presentado en esta Jefa-
tura el día nueve del mes de marzo 
último, a las doce horas, una solicitud 
de permiso de investigación de cina-
brio, de ciento diecisiete pertenencias, 
llamado «Claro de Luna», sito en el 
paraje «Las Quintas», y otros, del tér-
mino de Maraña, Ayuntamiento de 
Maraña, hace la designación de las 
citadas ciento diecisiete pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida el 
centro de la cabaña propiedad de don 
Julio Alonso, sito en el Valle de Riosol, 
al Este de la ermita del mismo nombre. 
Desde el punto de partida se medi-
rán 258,20 mts. al Norte y se pondrá la 
i 
1. a estaca; desde este punto se medirán 
471,80 metros al Este, y se pondrá la 
2. a estaca; desde esté punto se medirán 
1.300 mts. al Sur, y se pondrá la 3.a es-
taca; desde este punto se medirán 700 
mts. al Oeste, y se pondrá la 4.a estaca; 
desde este punto se medirán 1.100 me-
tros al Norte, y se pondrá la 5.a estaca; 
desde este punto se medirán 1.300 me-
tros al Oeste, y se pondrá la 6.a estaca; 
desde este punto se medirán 200 me-
tros al Norte, y se pondrá la 7.a estaca, 
y desde este punto se medirán 528,20 
mts. al Este, para cerrar con la 1.a esta-
ca el perímetro que comprende las 
ciento diecisiete pertenencias que se 
pretende investigar. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, se 
anuncia para que en el plazo de trein-
ta días naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.247. 
León, 30 de abril de 1964.—Inda-
lecio Gorrochátegui. 
2107 Núm. 1314—283,50 ptas. 
Don Indalecio Gorrochátegui Jauregui» 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por la Socieead 
«Minas de Tarna, S. A.», vecino de 
Madrid, se ha presentado en esta Jefa-
tura el día nueve del mes de marzo 
último, a las doce horas y diez minu-
tos, una solicitud de permiso de inves-
tigación de cinabrio, de doce pertenen-
cias, llamado «Claro de Luna Bis», sito 
en el paraje «Boicircadiel», del térmi-
no de Maraña, Ayuntamiento de Mara-
ña, hace la designación de las citadas 
doce pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como P. p. un mojón si-
tuado en el paraje «Boicicardiel» a una 
distancia de 580,90 mts. con rumbo 
0.-27,33-S. del centro de la cabaña 
propiedad de D. Julio Alonso, sita en 
el valle de Riosol, al Este de la ermita 
del mismo nombre. 
Desde el P. p. se medirán 600 metros 
al Oeste y se pondrá la 1.a estaca; des-
de este punto se medirán 200 metros al 
Sur y se pondrá la 2.a estaca; desde 
este punto se medirán 600 metros al 
Este y se pondrá la 3.a estaca, y desde 
este punto se medirán 200 mts. al Nor-
te y se cerrará con el punto de partida 
el perímetro que comprende doce per-
tenencias mineras que se pretende in-
vestigar. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan presen-
tar los que se consideren perjudicados 
sus oposiciones en instancia dirigida 
al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.248. 
León, 30 de abril de 1964. — Indale-
cio Gorrochátegui. 
2108 Núm. 1313.-261,50 ptas. 
AVJIiniiiistir i i i i i i i H C i | p a 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
En cumplimiento de lo que deter-
mina el artículo 7.° del Decreto de 10 
de mayo de 1957, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Oposiciones y 
Concursos de Funcionarios Públicos, 
a continuación se relacionan los soli-
citantes admitidos y excluidos a la 
oposición de la plaza de Auxiliar Ad-
ministrativo de este Ayuntamiento, 
convocada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, núm. 38, de fecha 15 de fe-
brero próximo pasado; advirtiéndose 
que contra este acuerdo pueden inter-
poner los interesados recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala co-
rrespondiente de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid, previo el de repo-
sición ante la Comisión Municipal Per-
manente de este Ayuntamiento en el 
plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de la publiccación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Admitidos: 
D. Enrique Alvarez Muñoz. 
D. Emilio Cuevas García 
D. Jesús Fernández Fernández 
D.3 Graciliana García Robles 
D. Eladio Manso Riesco 
D.a Josefina Raquel Mateo Ordiz 
D.a Anita Moreno Roda 
D. José María Robles López 
D. Maximiliano Sánchez García 
D.a María del Carmen Tascón Fer-
nández. 
D. Emilio Viforcos Marinas 
Excluidos 
D. Alfonso Carlos Diez Alvarez, por no 
estar la instancia debidamente rein-
tegrada. 
San Andrés del Rabanedo, 16 de 
mayo de 1964. —El Alcalde, Cayetano 
García. 
2308 Núm. 1316.-236,25 ptas. 
^ J i n n i i s t i H M C i o i i ¡ht j i i s f i i c iA 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de los de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita, a instancia de D. Vicente Gar-
cía Solarat, mayor de edad, casado, 
vecino de Madrid, expediem 
declaración fallecimiento de s \Sobfr 
no de doble vínculo D. Dani i nia-
Solarat, nacido en La Verilia 
abril de 1906, hijo de Emilio'V T ^ -
za, vecino que fue de León Al-
fonso V. n.0 9, de donde desaS e.A! 
mediados del año de 1936 Clóc 
desde indicada fecha se havan'11 qi1-
a tener noticias del mismo. VUelto 
Lo que se hace público a los 
y cumplimiento del articulo 2 
la Ley de E. Civil. 
Dado en León, a 9 de m ,̂n . 
1964.-Carlos de la Vega B S ^ 
El Secretario, Francisco Martínez 
2274 Núm. 13ll.-i31)25 . 
.Rectos 
Cédula de requerimiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de esta villa 
y su partido, en providencia de hoy 
en cumplimiento de ejecutoria del su. 
mario número 11 - 1964, sobre hurto 
contra Manuel Pinto Carreño, de 16 
años de edad, soltero, panadero, hijo 
de Juan y de Ernestina, natural de h 
mora y vecino de León, calle de Na-
zaret, 84, Barrio de la Inmaculada, do-
miciliado últimamente en León, hoy 
de ignorado paradero, se requiere poi 
medio de la presente a expresado pe-
nado, a fin de que satisfaga e n papel 
de Pagos al Estado, la cantidad de 
cinco mil pesetas de multa, que como 
pena ha sido condenado por la Au 
diericia Provincial de Valladolid, ra 
sentencia dictada en referida causa, 
con fecha 18 de abril, de 1964, bajo 
apercibimiento que de no satisfacei 
expresada multa de cinco mil pesetas, 
sufrirá un arresto sustitutorio d e veinte 
días. -
Y para que se inserte en el BOLETO' 
OFICIAL de la provincia de Leonysif 
va de requerimiento a menciona » 
penado Manuel Pinto Carreña, expiM 
y firmo la presente cédula en Medie 
del Campo, a dieciséis de mayo de P 
cuatro.—W56 novecientos sesenta y 
cretario, Eulalio Hernández. 23* 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Agricul^ 
y Ganaderos de Villamanm ^ 
Se encuentra de manifiesto P0̂  
plazo hábil de qui^e días en a stl 
taría de esta Entidad, el p r e ^ . 
y repartos para el ejercicio ae 
efectos de reclamaciones. er2! 
Lo que se hace público Vau * 
conocimiento. , 1964.̂  
Villamanín. 6 de mayo ^ 
Jefe de la Hermandad, LuCll:7 ̂  pta> 
2185 Núm. 1300^-57.7^ 
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